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CV WSK ( KNK Koffee Resources ) merupakan sebuah unit dagang yang bergerak di bidang penjualan kopi
di Kota Semarang yang sudah memiliki banyak pelanggan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Saat ini
telah memiliki karyawan yang semakin bertambah seiring dengan berkembangnya KNK Koffee Resources.
Salah satu hal yang sangat diperhatikan dengan bertambahnya karyawan adalah pengelolaan dalam sektor
penggajian. Di dalam sektor penggajian masih menerapkan sistem penggajian secara manual dan
konvensional. Untuk   memudahkan   dalam pengolahan   penggajian, laporan dan slip gaji karyawan
dibutuhkan sistem informasi penggajian karyawan yang dapat membantu dalam pengolahan data-data
penggajian.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan
yang diperlukan dalam membangun sistem informasi penggajian karyawan. Pembangunan sistem informasi
penggajian karyawan dimulai dengan proses analisis kebutuhan sistem dan dilanjutkan dengan proses
perancangan sistem yang didasarkan pada  hasil  analisis  kebutuhan.  Tahap  terakhir  dari  proses 
penyusunan sistem ini adalah implementasi perancangan sistem menjadi sebuah sistem baru. Dalam tugas
akhir ini dapat  disimpulkan  bahwa sistem  informasi penggajian karyawan yang dibangun   dapat membantu
dalam pengolahan data penggajian dan dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan CV
WSK ( KNK Koffee Resources).
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CV WSK (KNK Koffee Resources) is a trading unit engaged in the sale of coffee in the city of Semarang who
already have many customers in Hyderabad and surrounding areas. Currently have a employees increasing
along with the development KNK Koffee Resources. One of the things that are concerned with increasing
employee is managing the payroll sector. In the payroll sector still manually apply the payroll system and
conventional. To facilitate the processing of payroll, reports and employee pay stub required employee
payroll information system that can assist in the processing of payroll data.
Based  on  these problems,  then conducted research to  obtain  the necessary needs in building employee
payroll information system. Employee payroll information system development process starts with the
analysis of system requirements and proceed with the process of designing a system based on the results of
the needs analysis. The last stage of the preparation process of this system is the implementation of the
system design into a new system. In this research it can be concluded that the employee payroll information
system built to assist in the processing of payroll data and can display the information needed by employees
CV WSK (KNK Koffee Resources).
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